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Abstraksi 
Rumah tinggal Indis adalah salah satu warisan arsitektur Indonesia yang 
merupakan perpaduan arsitektur Belanda dan pengaruh kebudayaan Jawa dengan 
memiliki karakteristik arsitektur yang khas dan dibangun selama waktu 
pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia antara abad 17 sampai tahun 1942. 
Kampung Kwarasan berada di tengah kota Magelang adalah kampung rumah 
tinggal Indis yang masih terjaga hingga sekarang. Rumah tinggal di Kampung 
Kwarasan dirancang oleh Thomas Kaarsten, berdiri sejak tahun 1937 dan terdaftar 
sebagai  bangunan cagar budaya dengan nomer 11-71/MGA/TB/27. Pada tahun 
2015 jumlah rumah tinggal arsitektur Indis di Kampung Kwarasan sudah banyak 
mengalami perubahan tata ruang. Tesis ini mengkaji perubahan tata ruang serta 
menggali latar belakangnya pada rumah tinggal Indis Kwarasan Magelang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah  wawancara, observasi, dan penelusuran 
riwayat bangunan untuk memperoleh data tentang perubahan tata ruang dan latar 
belakangnya. Hasil penelitian menemukan 3 macam fenomena, yaitu (1) perubahan 
ruang, (2) perubahan ruang-ruang, dan (3) ruang yang tetap. Perubahan ruang 
mencakup 4 hal (a) penambahan jumlah ruang, (b) penambahan jenis ruang, (c) 
perubahan fungsi ruang, dan (d) perluasan ruang. Perubahan ruang-ruang terjadi 
pada sisi belakang,  sisi kanan dan sisi kiri kapling rumah. Ruang yang tetap 
meliputi teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kamar tidur, kamar mandi, 
dapur, dan gudang. Perubahan tata ruang terkait dengan konteks mikro (riwayat 
keluarga, struktur keluarga, hobi/selera/kebiasaan, pergaulan, kognisi) dan makro 
(kondisi ekonomi, sosial, dan budaya). Penelitian ini menemukan bahwa faktor 
mikro lebih dominan dari pada faktor makro. Dalam perubahan tata ruang di 
perkampungan kwarasan aspek fungsi dan aspek organisasi lebih banyak terjadi 
dari pada aspek hirarki dan aspek privasi. Aspek fungsi berubah karena pengaruh 
(1) riwayat keluarga, (2) struktur keluarga, (3) hobi, (4) pergaulan, (5) kognisi, (6) 
ekonomi, (7) sosial, dan (8) budaya. Aspek organisasi berubah karena pengaruh (1) 
riwayat keluarga, (2) struktur keluarga, (3) hobi, (4) pergaulan, (6) ekonomi, (7) 
sosial,dan (8) budaya. 
 
 
Kata Kunci : Rumah Tinggal Indis, Kampung Kwarasan, Perubahan Tata Ruang , 
Faktor Mikro dan Faktor Makro. 
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